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FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GRADO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
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 Créditos: 9 
 Desarrollo: semestral 
 Número alumnos: 44 
 Número tutores: 18 
 Número máximo alumnos asignados a cada tutor: 4 
O
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 Tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos experimentales 
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica  
 Información: 
— a los estudiantes: sesiones presenciales, web de la Facultad, campus virtual y correo 
electrónico  
— a los tutores: sesiones presenciales, campus virtual y correo electrónico  
 Elección del tema: lo escoge el estudiante a partir de unos ejes temáticos. 
 Asignación de tutor: la hace el equipo de coordinación a partir de la propuesta temática del 
alumnado, pero hay algunas excepciones (propuestas concretas de profesorado, de 
organización…). 
 Planificación: la coordinación del TFG establece las funciones del tutor (hacer el 
seguimiento, del alumnado, orientarlo y evaluarlo), el número de sesiones de tutoría (un 
mínimo de 3) y las actividades de formación dirigidas a estudiantes y tutores. 
 Formación: 
— los estudiantes: dos seminarios específicos sobre desarrollo de trabajos o estudios de 
investigación y sobre presentaciones 
— los tutores: una reunión explicativa 
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 Agentes evaluadores: el tutor y un tribunal de tres profesores, ante del cual se realiza la 
presentación y defensa oral del TFG. 
 Procedimiento: el tutor autoriza la presentación del TFG, pero no forma parte del tribunal ni 
interviene en las dos fases finales del desarrollo del trabajo (la preparación de un resumen 
ejecutivo de la memoria escrita y la defensa oral). 
 Instrumentos: rúbricas que contienen indicadores para mesurar la adquisición de las 
competencias asociadas al TFG. 
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 Puntos fuertes:  
— la facilitación de la evaluación por competencias 
 Puntos débiles: 
— las dificultades en la evaluación de la competencia oral en lengua inglesa 
 Propuestas de mejora:  
— Introducir algunas modificaciones en la presentación oral 
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GRADO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
D
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 Créditos: 6 
 Desarrollo: semestral 
 Número alumnos: 47 
 Número tutores: 16 
 Número máximo alumnos asignados a cada tutor: 5 
 Horas de tutoría para cada TFG: 8 
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 Tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica 
— trabajos de carácter profesional 
— estudios no experimentales sobre una temática específica 
 Información: 
— los estudiantes: guía en la web de la Facultad, una reunió el semestre anterior a el inicio del 
TFG y campus virtual 
— los tutores: reuniones presenciales, e-mail i campus virtual  
 Elección del tema: a propuesta del estudiante a partir de una relación de temáticas recogidas en 
el plan docente de la asignatura. El tutor asignado ha de aprobar la propuesta. 
 Asignación de tutor: lo hace el equipo de coordinación por afinidad temática, si es posible. 
 Planificación: la coordinación del TFG establece las funciones del tutor, el sistema de 
seguimiento de las tutorías, el número mínimo de sesiones de tutoría a realizar y la actividad de 
formación que se dirige a los estudiantes. 
 Formación: seminario dirigido a los estudiantes sobre cómo elaborar la memoria final. 
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  Agentes evaluadores: el tutor y un tribunal de dos profesores, ante del cual se realiza la 
presentación y defensa oral. 
 Procedimiento: el tutor autoritza la presentación del TFG, pero no forma parte del tribunal. 
 Instrumentos: rúbricas para valorar el trabajo (memoria escrita y producción audiovisual, si 
procede), la participación a las sesiones de tutoría, y la presentación y defensa oral del TFG. 
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 Puntos fuertes:  
— la posibilita de ofrecer a los estudiantes un espacio de formación autónoma 
— la relación estrecha con un tutor, escogido por el alumno y especializado en una temática de 
su interés 
 Puntos débiles: 
— las pocas horas que se asignan al PDA del profesorado para tutorizar el TFG 
— la disparidad de temáticas 
— la dificultad de poder realizar proyectos audiovisuales en el tiempo disponible 
— la obligación de presentar memorias individuales 
 Propuestas de mejora:  
— asignar más horas al profesorado para dirigir TFG 
— contemplar la posibilidad del trabajo en equipo para desarrollar y presentar proyectos 
colectivos 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 
GRADO DE TRABAJO SOCIAL 
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 Créditos: 9 
 Desarrollo: semestral 
 Número alumnos: 204 
 Nombre tutores: 28 
 Número máximo alumnos asignados a cada tutor: 15 
 Horas de tutoría para cada TFG: 4 
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 tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica  
— trabajos de carácter profesional 
 Información: 
— a los estudiantes: dos sesiones informativas en septiembre y en enero de cada curso  
— a los tutores: reuniones de equipo docente y a los profesores noveles se les hace llegar 
información sobre el plan docente de la asignatura 
 Elección del tema: el estudiante realiza una propuesta de tema.  
 Asignación de tutor: el estudiante propone hasta tres profesores para dirigir su TFG, 
teniendo en cuenta las líneas de investigación o de intervención de los profesores-tutores de 
la asignatura.  La Comisión de TFG asigna el tutor, de acuerdo con criterios objetivos como 
la experiencia del tutor en el tema y la media del expediente académico del alumno. 
 Planificación: la coordinación del TFG establece las funciones del tutor (hacer el 
seguimiento de la propuesta de TFG y de su elaboración, valorando el proceso que sigue el 
alumnado e identificando las dificultades y los progresos en su trabajo académico) y 
también determina el sistema de seguimiento de las tutorías (el tutor ha de elaborar un 
informe de seguimiento como requisito previo a la presentación y defensa del TFG). Se 
prevé que, además de las tutorías individuales, el tutor planifique tres sesiones de dos horas 
con todo el grupo de alumnos que tutoriza. 
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 Agentes evaluadores: el tutor (proceso de elaboración del TFG) y una comisión evaluadora 
(memoria final, y presentación y defensa). 
 Procedimiento: La Comisión de TFG autoriza la presentación y defensa del trabajo, de 
acuerdo con el informe de seguimiento presentado por el tutor. La presentación y defensa 
del TFG se realiza la última semana de junio frente a las comisiones evaluadoras designadas 
por la Comisión de TFG. Se valora si en el proceso de elaboración y en el resultado final del 
TFG se han integrado de manera coherente y ordenada las competencias de la asignatura. 
 Calificación final:   
— 20% informe de seguimiento del tutor 
— 50% memoria final del trabajo 
— 30% presentación y defensa delante la comisión evaluadora 
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 Puntos fuertes:  
— la posibilidad de realizar un seguimiento individualizado y personalizado del estudiante 
— la utilización de los seminarios grupales como metodología de aprendizaje activo y compartido 
 Puntos débiles: 
— el poco tiempo para desarrollar el trabajo de forma adecuada 
— las dificultades en el procedimiento de evaluación, que obliga definir los criterios de forma 
muy precisa y requiere la implicación de una gran cantidad de profesores 
 Propuestas de mejora:  
— iniciar el proceso de elaboración del trabajo antes para anticipar la preparación y concreción de 
la temática por parte del alumnado 
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FACULTAD DE FARMACIA 
 
GRADOS DE: 
          NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
   CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 
D
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  Créditos: 6 
 Desarrollo: semestral  
 Períodos de presentación: febrero y junio 
 Número alumnos: 25 (NHD)  /  18 (CTA) 
 Horas de tutoría para cada TFG: 4 
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 tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica 
— trabajos de carácter profesional  
— trabajos mixtos, experimentales y de revisión e investigación bibliográfica 
 Información: 
— A los estudiantes: sesión informativa presencial al final del curso anterior al de la 
realización del TFG y campus virtual 
— A los tutores: a través del coordinador de TFG de cada departamento, los cuales son 
también miembros de la comisión de TFG   
 Elección del tema: los estudiantes, por orden de nota y de créditos superados, escogen el 
tema de entre la oferta que hacen los tutores. 
 Asignación de tutor: teniendo en cuenta que los temas son propuestos por los tutores, 
cuando un estudiante escoge el tema de su TFG automáticamente tiene asignado al tutor. 
También se acepta que los estudiantes propongan un tema que no figure en la oferta; en 
este caso, el departamento del ámbito correspondiente asigna el tutor que considera más 
adecuado. 
 Planificación: en relación a las funciones de los tutores, se sigue la normativa UB. No 
hay un horario establecido para las tutorías ni se ha determinado un número mínimo. En 
cada caso, los tutores y los estudiantes acuerda sus encuentros presenciales o virtuales. 
 Formación: 
— los estudiantes: curso sobre gestores bibliográficos y bases de datos 
— los tutores: curso sobre la organización y el funcionamiento del TFG y taller para la 
elaboración de rúbricas. 
El vicedecanato académico y las comisiones de TFG de cada grado organizan las 
propuestas de formación. En el caso de cursos y talleres para profesores, también 
colabora el coordinador de formación del profesorado del centro. 
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  Agentes evaluadores: el tutor y una comisión evaluadora del ámbito correspondiente. 
 Procedimiento: el tutor autoriza la presentación del TFG y hace llegar su valoración al 
presidente de la comisión evaluadora. Esta comisión, propuesta por la coordinación del 
TFG y que consta de tres miembros, valora la memoria final, así como la presentación y 
defensa del TFG. Cada comisión evalúa entre 9 y 10 trabajos. 
 Instrumentos: rúbricas diseñadas para esta finalidad. 
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 Puntos fuertes:  
— la buena organización de tot el proceso 
— el hecho de disponer de instrumentos y recursos para asegurar un correcto desarrollo, 
como el manual del tutor o las rúbricas de evaluación 
 Puntos débiles: 
— alguna disfunción en la cadena de transmisión de la información y en la comunicación 
entre estudiantes y tutores en ciertos momentos del proceso 
 Propuestas de mejora:  
— asegurar que la transmisión de la información se realice correctamente a lo largo de 
todo el proceso 
— impulsar la difusión de los mejores TFG, facilitando su publicación al depósito digital 
de la UB y a la revista de Educación Superior en Farmacia, Edusfarm 
 Otras observaciones: 
Los profesores consideren que el trabajo de tutoría tendría que estar reconocido en horas 
de docencia (gr@d) y no solo en horas PDA. Se da la circunstancia que los profesores 
asociados pueden ser tutores pero no pueden justificar su trabajo, por lo que éste no es 
reconocido ni contabilizado.  
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FACULTAD DE FILOLOGÍA 
 
GRADOS DE: 
ESTUDIOS INGLESES          ESTUDIOS ÁRABES Y HEBREOS 
ESTUDIOS FRANCESES         ESTUDIOS LITERARIOS 
COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CULTURALES FILOLOGÍA CATALANA 
FILOLOGÍA CLÁSICA         FILOLOGÍA HISPÁNICA 
LINGUÍSTICA 
LENGUAS Y LITERATURAS MODERNAS 
LENGUAS ROMÁNICAS Y SUS LITERATURAS 
D
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 Créditos: 6 
 Desarrollo: semestral 
 Número alumnos: 399 
 Número tutores: 41 
 Número máximo alumnos asignados a cada tutor: 21 
 Horas de tutoría para cada TFG: 15 
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 tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos experimentales 
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica  
— trabajos de carácter profesional 
 Información: 
— los estudiantes: web de la facultad y campus virtual. Una vez matriculados, los estudiantes son 
convocados por cada tutor a una sesión inicial al comienzo del semestre.  
— los tutores: web de la facultad y reuniones convocadas por la coordinación del TFG 
 Elección del tema: el estudiante se matricula en un grupo que determinará el eje temático 
sobre el cual se desarrollará su trabajo. Posteriormente, estudiante y tutor concretan el tema 
conjuntamente, a partir de una oferta de temas sugeridos por el tutor. 
 Asignación de tutor: el estudiante escoge al tutor dentro de la oferta de grupos temáticos que 
hace el departamento. 
 Planificación: la coordinación del TFG establece las funciones del tutor (determinar el tema 
del TFG conjuntamente con el estudiante, llevar a término las tutorías individuales, 
coordinar las sesiones conjuntas con todo el grupo, orientar y supervisar el proceso de 
elaboración del trabajo, y realizar la evaluación). También se fija un horario para a las 
tutorías y se decide el número mínimo de tutorías a realizar, que actualmente es de 3. 
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 Agentes evaluadores: el tutor y un tribunal evaluador de la presentación y defensa oral, que 
decide cada departamento. 
 Procedimiento: se valora si en el proceso de elaboración y en el resultado final del TFG se 
ha alcanzado el nivel de desarrollo deseado de las competencias asociadas a la asignatura. El 
tutor autoritza la presentación y defensa del trabajo, y cada departamento organiza las 
presentaciones orales como cree conveniente en función del número de estudiantes. 
 Calificación final:   
— 10% asistencia a las tutorías 
— 60% trabajo escrito 
— 30% presentación oral 
Para aprobar el TFG es condición necesaria tener una calificación igual o superior a 5 en el trabajo 
escrito. 
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 Puntos fuertes:  
— una organización y gestión sencilla y clara para los estudiantes y para el resto de agentes 
implicados 
 Puntos débiles: 
— El establecimiento del contacto inicial con los estudiantes 
— La evaluación de las competencias transversales 
— La evaluación de la satisfacción de los agentes implicados 
 Propuestas de mejora:  
— trabajar en la evaluación de las competencias transversales 
— recoger el índice de satisfacción de los agentes implicados 
— elaborar un calendario de sesiones conjuntas 
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FACULTAD DE FÍSICA 
 
GRADO DE FÍSICA 
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 Créditos: 6 
 Desarrollo: semestral 
 Número alumnos: 120 
 Número tutores: 80 
 Número máximo alumnos asignados a cada tutor: 3 
 Horas de tutoría para cada TFG: 4 
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 tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos experimentales 
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica  
— trabajos de carácter profesional 
 Información: 
— a los estudiantes: sesiones de presentación, web de la facultad, pantallas informativas y correo 
electrónico 
— a los tutores: sesión de presentación, correo electrónico, web de la facultad y a través de los 
coordinador de los departamentos 
 Elección del tema: el estudiante puede acordar el tema con un profesor o escogerlo de una 
oferta general, priorizando los temas que más le interesen. 
 Asignación de tutor: cuando el estudiante acuerda el tema con un profesor, este profesor será 
su tutor; si los estudiantes han elegido el de la oferta general se les asigna uno de los temas 
priorizados y el tutor correspondiente por orden de rendimiento académico. 
 Planificación: la coordinación del TFG establece las funciones del tutor, que básicamente, 
consisten en 1) asesorar al estudiante para definir los aspectos a considerar en el trabajo; 2) 
proporcionarle las herramientas experimentales y bibliográficas necesarias para 
desarrollarlo; 3) asegurarse que el trabajo avance adecuadamente durante el período 
docente; 4) vigilar para que la estructura de la memoria final se ajuste a la normativa. 
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 Agentes evaluadores: el tutor (proceso de elaboración) y un tribunal formado por profesores 
especialistas en la temática del trabajo (memoria escrita y presentación oral). 
 Procedimiento: la comisión coordinadora del TFG autoriza la presentación y defensa del 
trabajo, que se realiza en sesiones de temáticas específicas programadas en el período de 
exámenes.  
  Instrumentos: rúbricas correspondientes a la evaluación del tutor, a la memoria escrita y a la 
presentación oral. 
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 Puntos fuertes:  
— un sistema eficiente, sencillo y rápido de la gestión de la asignación de trabajos 
— unos tribunales específicos por áreas 
— una evaluación homogénea de los diferentes tribunales 
— la buena coordinación entre todos los departamentos a partir de representantes en la comisión 
de coordinación 
 Puntos débiles: 
— la falta de personal de soporte en la coordinación 
— la falta de dotación económica para algunas tareas de laboratorio 
 Propuestas de mejora:  
— adjudicar más horas PDA a la dedicación del profesorado, ya que el valor actual es solamente 
simbólico 
— asignar dotación económica 
— prevenir personal de soporte 
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FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
GRADO DE ARQUEOLOGÍA 
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 Créditos: 6 
 Desarrollo: anual 
 Número alumnos: 27 
 Número tutores: 5 
 Número máximo alumnos asignados a cada tutor: 13 
 Horas de tutoría para cada TFG: 4 
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 tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica  
— trabajos de carácter profesional 
 Información: 
— A los estudiantes: sesiones informativas específicas 
— a los tutores: sesiones informativas específicas y campus virtual 
 Elección del tema: a propuesta del estudiante, con el acuerdo del tutor. 
 Asignación de tutor: el tutor va asociado al bloque matriculado y la temática del TFG. 
 Planificación: la coordinación del TFG establece las funciones del tutor (delimitar el 
tema a partir del bloque temático en el cual se ha matriculado el estudiante, orientar el 
trabajo del estudiante durante su realización, hacer el seguimiento y entregar un 
informe final valorando el trabajo llevado a término). También se determina el número 
de sesiones de tutoría y el sistema de seguimiento de estas sesiones. Como mínimo se 
han de realizar cuatro tutorías y hay que dar cuenta de cada una de ellas a través de una 
ficha que han de firmar el estudiante y el tutor.  
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 Agentes evaluadores: el tutor y una comisión evaluadora, delante de la que se realiza la 
presentación y defensa oral del TFG. 
 Procedimiento: el tutor autoriza la presentación TFG y la comisión del TFG nombra las 
comisiones evaluadores (como mínimo una por cada uno de los tres bloques temáticos 
previstos). Estas comisiones evaluadoras están formadas por tres profesores (un 
presidente y dos vocales) y otros dos suplentes. Sus miembros se escogen por sorteo 
entre todo el profesorado de los departamentos que imparten docencia en el grado de 
Arqueología. El tutor puede formar parte de la comisión evaluadora. 
 Calificación final:   
— 30% informe del tutor 
— 70% valoración de la comisión evaluadora 
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 En el momento de recoger los datos, aún no se había graduado la primera promoción de 
estudiantes y, por tanto, no se pudo hacer una valoración global. 
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GRADO DE GEOGRAFÍA 
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 Créditos: 12 
 Desarrollo: anual 
 Número alumnos: 43 
 Número tutores: 11 
 Número de alumnos asignados a cada tutor: entre 2 y 5   
 Horas de tutoría para cada TFG: 8  
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 tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos experimentales 
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica 
— trabajos de carácter profesional 
 Información: 
— a los estudiantes: web de la facultad, sesiones informativas con la coordinación del TFG y 
campus virtual 
— a los tutores: enviándoles la normativa y el protocolo de la facultad, así como los acuerdos de 
la Comisión de TFG, y convocándolos a reuniones con la coordinación. 
 Elección del tema: por acuerdo entre el estudiante y el tutor. La comisión del TFG asigna un 
bloque temático a los estudiantes en función de las prioridades solicitudes y de la disponibilidad 
de plazas. El estudiante concreta el tema con su tutor dentro del bloque temático matriculado. 
 Asignación de tutor: la comisión del TFG distribuye a los tutores de cada bloque temático. 
 Planificación: la coordinación del TFG establece las funciones del tutor (delimitar el tema a 
partir del bloque temático en el cual se ha matriculado el estudiante, orientar el trabajo del 
estudiante durante su realización, hacer el seguimiento y entregar un informe final valorando el 
trabajo llevado a término y las competencias adquiridas). A pesar de que el número mínimo de 
tutorías a realizar se deja a la consideración de cada tutor, sí que se fija un horario y se determina 
un sistema de seguimiento. La normativa prevé seis informes firmados por los tutores, que los 
estudiantes entregan a la coordinación del TFG en unas fechas determinadas.   
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 Agentes evaluadores: el tutor y una comisión evaluadora. 
 Procedimiento: el tutor autoritza la presentación del TFG y se convoca una sesión pública en qué 
el estudiante ha de presentar y defender su TFG delante de la comisión evaluadora, formada por 
tres profesores. 
 Calificación final:   
— 30% informe del tutor 
70% valoración de la comisión evaluadora 
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 Puntos fuertes:  
— la publicidad de los procedimientos de preinscripción y matrícula  
— el seguimiento bien pautado de las tutorías 
 Puntos débiles: 
— El exceso de informes que hay que tramitar 
 Propuestas de mejora:  
—  simplificar la tramitación de informes 
— estimular la realización de seminarios conjuntos entre tutores y estudiantes 
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GRADO DE HISTORIA DEL ARTE 
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 Créditos: 6 
 Desarrollo: anual 
 Número alumnos: 130 
 Número tutores: 29 
 Número máximo de alumnos asignados a cada tutor: 10 
 Horas de tutoría para cada TFG: 6  
O
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 tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos experimentales 
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica 
— trabajos de carácter profesional 
 Información: 
— a los estudiantes: reuniones informativas (en tercer curso, previas a la preinscripción, antes de 
la matrícula), campus virtual (se cuelga el protocolo anual) y correo electrónico 
(informaciones periódicas) 
— a los tutores: reuniones individuales y conjuntes con la coordinación 
 Elección del tema: los estudiantes se preinscriben durante el mes de junio y primeros días de 
septiembre y escogen dos opciones de entre un listado de bloques temáticos. Posteriormente, los 
estudiantes concreten el tema de común acuerdo con su tutor. 
 Asignación de tutor: En cada bloque temático figura el nombre o los nombres de los tutores 
asignados al bloque. Desde la coordinación se reparten los alumnos entre los tutores asignadas al 
bloque. Se procura que a cada alumno le corresponda el tutor más adecuado en función de sus 
preferencias temáticas. 
 Planificación: la coordinación del TFG establece las funciones del tutor (delimitar el tema a 
partir del bloque temático en el cual se ha matriculado el estudiante, orientar el trabajo del 
estudiante durante su realización, hacer el seguimiento y entregar un informe final con la 
valoración y la calificación del trabajo llevado a término). También se fija un horario para la 
realización de las tutorías, se determina el número de sesiones y se establece el sistema de 
seguimiento de estas sesiones. Como mínimo se han de realizar 4 tutorías y existe un protocolo 
que especifica la documentación que hay que aportar para controlar su funcionamiento. 
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 Agentes evaluadores: el tutor y un tribunal evaluador. 
 Procedimiento: el tutor autoriza la presentación del TFG y el estudiante lo defiende delante de un 
tribunal, formado por tres profesores dl ámbito en qué está inscrito el trabajo, entre los cuales no 
figura el tutor. Este tribunal evalúa también la memoria escrita del TFG. 
 Calificación final:   
— 30% informe del tutor 
— 50% memoria escrita 
— 20% presentación oral 
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  Puntos fuertes:  
— la variedad de tutores 
— la posibilidad del estudiante de escoger el tema de común acuerdo con su tutor 
— el seguimiento personalizado del trabajo 
 Puntos débiles: 
— la coincidencia del TFG con otras asignaturas, lo que dificulta el seguimiento del cronograma 
previsto 
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GRADO DE HISTORIA 
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 Créditos: 6 
 Desarrollo: semestral 
 Número alumnos: 200 
 Número tutores: 35 
 Número máximo de alumnos asignadas a cada tutor: 20 
 Horas de tutoría para cada TFG: 4  
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 tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica 
— trabajos de carácter profesional 
 Información: 
— a los estudiantes: sesiones informativas a cargo de la coordinación del TFG y del 
vicedecanato académico 
— a los tutores: sesiones informativas a cargo de la coordinación del TFG y del 
vicedecanato académico  
 Elección del tema: por acuerdo entre el estudiante y el tutor.  
 Asignación de tutor: el departamento 
 Planificación: la coordinación del TFG establece un sistema de seguimiento de las 
tutorías. La normativa prevé seis informes firmados por los tutores, que los estudiantes 
entregan a la coordinación en unas fechas determinadas.  
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 Agentes evaluadores: el tutor y una comisión evaluadora. 
 Procedimiento: el tutor autoriza la presentación del TFG y el estudiante ha de presentar y 
defender su TFG delante la comisión evaluadora, nombrada por la comisión del TFG. 
 Calificación final:   
— 30% informe del tutor 
— 70% valoración de la comisión evaluadora 
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 Puntos fuertes:  
— la coordinación y el soporte del vicedecanato  
 Puntos débiles: 
— La masificación 
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 
 
GRADO DE ENFERMERÍA 
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 Créditos: 6 
 Desarrollo: semestral 
 Número alumnos: 332 
 Número tutores: 52 
 Número máximo alumnos asignados a cada tutor: 7 
 Horas de tutoría para cada TFG: 4 
O
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 tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos experimentales 
 Información: 
— a los estudiantes: a través del Plan de Acción Tutorial (PAT) 
— a los tutores: a través del Pla de Acción Tutorial (PAT) 
 Elección del tema: el estudiante escoge el tema teniendo en cuenta las materias del grado y 
el tutor le da el visto bueno. 
 Asignación de tutor: es el tutor de carrera. 
 Planificación: la comisión de TFG establece las funciones del tutor que, básicamente, 
consisten en 1) comunicar a la comisión de TFG la propuesta de trabajo hecha por el 
estudiante a través de una ficha, debidamente cumplimentada, dentro de los términos 
establecidos y publicados en el campus virtual; 2) asesorar al estudiante sobre el tema 
escogido y sobre la documentación necesaria para la elaboración del trabajo; 3) orientar al 
estudiante y revisar el trabajo durante el período de realización; 4) evaluar las competencias 
transversales a través del documento normalizado diseñado a tal efecto; 5) realizar un 
informe de cada uno de los TFG tutorizados.  
No hay fijado un horario concreto para la realización de las tutorías, pero la comisión de 
TFG determina el número de sesiones a realizar (tres, como mínimo) y el procedimiento 
para hacer el seguimiento. Existe un cronograma temporizado de las responsabilidades de 
tutores, estudiantes y equipo de gestión a lo largo del semestre. La comisión de TFG 
también organiza y coordina las actividades formativas dirigidas a estudiantes y tutores. 
 Formación: 
— a los estudiantes: cuatro seminarios específicos relacionados con las modalidades de trabajos, la 
búsqueda documental y la presentación oral  
— a los tutores: un seminario sobre las modalidades de TFG 
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 Agentes evaluadores: el tutor y un tribunal evaluador. 
 Procedimiento: se evalúa el trabajo escrito, la defensa oral y el nivel de consecución de las 
competencias transversales. El estudiante ha de haber aprobado la memoria escrita del TFG 
para poderlo presentar y defender oralmente delante del tribunal. El tribunal está formado 
por tres profesores, uno de los cuales ha de ser experto en la temática del trabajo. El tutor no 
puede formar parte de él. 
  Instrumentos: rúbricas de evaluación de las competencias transversales durante tres 
momentos del proceso de tutorización. 
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 Puntos fuertes:  
— el campus virtual 
— la organización de las diferentes etapas del trabajo  
— la explicitación de las responsabilidades de los agentes que intervienen 
 Puntos débiles: 
— el hecho de que sólo haya dos modalidades de TFG 
— la evaluación de competencias 
 Propuestas de mejora:  
— ofrecer más formación  los tutores en relación a la evaluación de las competencias 
transversales 
— ampliar el abanico de modalidades del TFG 
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FACULTAD DE MATEMÁTICAS 
 
GRADO DE MATEMÁTICAS 
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  Créditos: 18 
 Desarrollo: semestral 
 Número alumnas: 28 
 Número tutores: 24 
O
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 tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos experimentales 
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica 
 Información: 
— a los estudiantes: reuniones, página web y campus virtual 
— a los tutores: página web 
 Elección del tema: los estudiantes pueden preacordarlo con un profesor o priorizar cinc 
dentro de una oferta fijada.  
 Asignación de tutor: si el tema es preacordado la asignación es automática; si no es así, 
es respetan las prioridades del alumno y, en caso de coincidencia, se tiene en cuenta la 
nota del expediente y los créditos superados. 
  Planificación: la comisión de TFG establece las funciones del tutor y los 
procedimientos de evaluación. No hay establecido un horario concreto para la 
realización de las tutorías ni el número de sesiones a realizar, tampoco el 
procedimiento para hacer el seguimiento.  
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 Agentes evaluadores: el tutor y un tribunal evaluador. 
 Procedimiento: al finalizar la memoria escrita del TFG, el tutor emite un informe 
cualitativo de la tarea hecha por el alumno y la valora con una nota numérica entre 0 y 
10. La coordinación del TFG autoritza la presentación delante de un tribunal que 
avalúa tanto la memoria escrita como el acto de presentación y defensa.  
Para la valoración de la memoria se tienen en cuenta indicadores relacionados con 1) la 
estructura y los contenidos, 2) la expresión escrita, 3) la presentación formal, 4) la 
bibliografía y otras referencies.  
Para la valoración de la presentación y defensa del trabajo se aplican indicadores que 
se refieren a 1) el lenguaje utilizado, 2) el conocimiento del tema, 3) la estructura de la 
presentación, 4) la claridad de la exposición, 5) la calidad de las respuestas a las 
preguntas formuladas por el tribunal. 
• Calificación final: 
— 30% valoración del trabajo por parte del tutor  
— 40% valoración de la memoria per parte del tribunal  
— 30% valoración del acto de defensa por parte del tribunal  
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  Puntos fuertes:  
— el hecho de disponer de una aplicación informática que facilita mucho la gestión del TFG 
 Puntos débiles: 
— los estudiantes no solicitan el TFG dentro del término establecido 
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FACULTAD DE MEDICINA 
 
GRADO DE MEDICINA 
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 Créditos: 6 
 Desarrollo: anual 
 Número alumnos: 240 
 Número tutores: 210 
 Número máximo alumnos asignados a cada tutor: 3 
 Horas de tutoría para cada TFG: 10 
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 tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica  
 Información: 
— a los estudiantes: sesiones informativas, aplicación informática y campus virtual 
— a los tutores: correos informativos y sesiones a los departamentos 
 Elección del tema: para preasignación pactada o solicitándolo, según preferencias, a 
través de una aplicación informática. 
 Asignación de tutor: la comisión de TFG hace la asignación de tutores aplicando los 
criterios de preferencia del estudiante, número de créditos superados y nota.  
 Planificación: la coordinación del TFG establece las funciones del tutor (orientación 
inicial del estudiante, seguimiento del proceso de elaboración, revisión del trabajo y 
autorización de la presentación). También determina que se han de llevar a término 
cuatro sesiones de tutoría como mínimo, pero no fija el horario ni establece un 
procedimiento de seguimiento de estas sesiones.  
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 Agentes evaluadores: el tutor y un tribunal evaluador  
 Procedimiento: el tutor autoriza la presentación TFG. El tribunal delante del que el 
estudiante ha de realizar la presentación y defensa de su TFG está formado por tres 
miembros, que valoran tanto el trabajo escrito final como la presentación oral.  
 Instrumentos: rúbricas 
 Calificación final:   
— 20% nota del tutor 
— 40% nota del tribunal sobre el trabajo escrito 
— 40% nota del tribunal sobre la presentación oral 
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 Puntos fuertes:  
— el gran número de potenciales tutores  
— el volumen importante de oferta de trabajos 
— la variada tipología de trabajos 
 Puntos débiles: 
— la complejidad de coordinar un gran número de estudiantes y de tutores 
— el insuficiente soporte administrativo 
 Propuestas de mejora:  
—  mejorar la aplicación informática 
— ofrecer actividades formativas complementarias 
 Otras observaciones: 
— el grado de Medicina tiene una duración de 6 cursos, por lo que aún se está en la fase 
de implementación del TFG (asignación de trabajos a los alumnos). 
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GRADO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS 
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 Créditos: 12 
 Desarrollo: semestral 
 Número alumnos: 50 
 Número tutores: 45 
 Número máximo de alumnos asignados a cada tutor: 2  
 Horas de tutoría per a cada TFG: 15  
O
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 tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica 
 Información: 
— a los estudiantes: a través del campus virtual 
— a los tutores: mediante e-mail y a través del campus virtual 
 Elección del tema: los alumnos escogen el TFG a través de una aplicación web donde hay las 
ofertas de los TFG disponibles. Indican su orden de preferencia y se les adjudica el tema en 
función de su expediente académico. Posteriormente, el tema se concreta mediante un acuerdo 
entre el alumno y su tutor.  
 Asignación de tutor: teniendo en cuenta que los temas son propuestos por los tutores, cuando a 
un estudiante se le adjudica un tema, automáticamente también tiene asignado el tutor. 
 Planificación: la coordinación del TFG establece las funciones del tutor (orientar y supervisar la 
actividad del alumno, y vigilar para que el trabajo que desarrolla sea adecuado) y los 
procedimientos de evaluación. No hay fijado un horario concreto para la realización de las 
tutorías ni el número de sesiones a realizar, tampoco el procedimiento para hacer el seguimiento. 
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  Agentes evaluadores: el tutor y una comisión evaluadora, formada por tres profesores, ante el 
cual se realiza la presentación y defensa oral del TFG. 
 Procedimiento: el tutor recibe la memoria escrita del TFG i autoriza la presentación. El 
estudiante dispone de 15 minutos para exponer oralmente su propuesta delante de la comisión 
evaluadora y de 10 minutos más para su defensa. 
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  Puntos fuertes:  
— El elevado número de TFG que ofrecen los departamentos de la Facultad de Medicina y otros 
centros de investigación, como IDIBELL o IDIBAPS  
 Puntos débiles: 
— La escasez de ofertas de TFG en empresas 
 Propuestas de mejora:  
—  Crear convenios UB-empresas, para ampliar la oferta de TFG 
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GRADO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 
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 Créditos: 12 
 Desarrollo: semestral 
 Número alumnos: 30 
 Número tutores: 30 
 Horas de tutoría para cada TFG: 12  
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 tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos experimentales 
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica 
 Información: 
— a los estudiantes: jornada de presentación y espacio virtual de la asignatura 
— a los tutores: e-mail y espacio virtual 
 Elección del tema: los profesores hacen propuestas que los estudiantes pueden escoger. 
Si hay demasiados estudiantes que optan a la misma propuesta, se prioriza por 
expediente académico. Los estudiantes también pueden proponer un tema a los 
profesores. 
 Asignación de tutor: los temas están vinculados a un profesor; por tanto, cuando un 
estudiante ya ha escogido el tema, la asignación de tutor es automática. 
 Planificación: la coordinación del TFG establece las funciones del tutor (hacer el 
seguimiento del TFG y asegurar que el proceso de trabajo y el documento final 
presentado cumpla la normativa académica establecida) y los procedimientos de 
evaluación. No hay fijado un horario concreto para la realización de las tutorías ni el 
número de sesiones a realizar, tampoco el procedimiento para hacer el seguimiento. 
 Formación: 
— a los estudiantes: seminarios de formación interna en equipamientos o programas; 
asistencia a intervenciones en quirófano en l’Hospital Clínic 
— a los tutores: preparación de las actividades de asistencia a intervenciones en 
quirófano en l’Hospital Clínic 
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  Agentes avaluados: tribunal evaluador 
 Procedimiento: la Comisión de Trabajo de Fin de Grado autoriza la presentación del 
trabajo y el estudiante lo defiende delante de un tribunal de dos profesores.  
 Instrumentos: rúbricas establecidas por la Comisión de TFG, que contienen indicadores 
para valorar la adquisición de las competencias asociadas a la asignatura, tanto las 
específicas como las transversales. 
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  Puntos fuertes:  
— el seguimiento personalizado de cada TFG 
— la fuerte vinculación con l’Hospital Clínic 
— la calificación por rúbricas 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GRADO DE ODONTOLOGÍA 
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 Créditos: 6 
 Desarrollo: semestral 
 Número alumnos: 77 
 Número tutores: 49 
 Número máximo alumnos asignados a cada tutor: 5 
 Horas de tutoría para cada TFG: 10 
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 tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica  
 Información: 
— a los estudiantes: sesiones informativas presenciales, web de la facultad, campus 
virtual y correo electrónico 
— a los tutores: web de la facultad, reuniones del Consejo de Departamento, campus 
virtual y correo electrónico 
 Elección del tema: los temas son propuestos por los profesores. Los estudiantes realizan 
una preinscripción en qué ordenan los ámbitos temáticos según preferencia y la 
comisión de TFG les adjudica el tema teniendo en cuenta su priorización y la nota de 
expediente académico. 
Opcionalmente el estudiante puede proponer un tema, que ha de ser aprobado por la 
comisión de TFG. 
 Asignación de tutor: teniendo en cuenta que los temas son propuestos por los 
profesores, cuando a un estudiante se le adjudica un tema, automáticamente también 
tiene asignado el tutor.  
 Planificación: la coordinación del TFG establece las funciones del tutor (orientar y 
asesorar a los estudiantes durante la elaboración de los trabajos y entregar, al final del 
proceso, un informe normalizado en qué se valore el trabajo llevado a cabo). No se fija 
un horario para las sesiones de tutoría ni el número mínimo que debe realizar, pero, 
para realizar el seguimiento, cada tutor ha de entregar un informe donde conste el 
número de horas que ha dedicado a cada alumno, tanto presencial como no presencial.  
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 Agentes evaluadores: comisión evaluadora   
 Procedimiento: después de entregar la memoria final escrita de su TFG, el estudiante la 
ha de presentar y defender delante de la comisión evaluadora. Esta comisión está 
formada por tres miembros que son tutores de otros TFG, al menos un de ellos ha de ser 
experto en el área temática del trabajo. 
 Instrumentos: plantillas que permiten valorar los diferentes aspectos del trabajo, 
incluidas las competencias transversales que tengan asociadas. 
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 Puntos fuertes:  
— el período de preinscripción  
— el número de profesores que se ofrecen como tutores 
 Puntos débiles: 
— la falta de actividades formativas  
— el poco reconocimiento de la dedicación del profesorado 
 Propuestas de mejora:  
— reconocer las horas de dedicación del profesorado a tiempo parcial 
— dotar de recursos económicos para impulsar la investigación clínica y experimental 
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 
GRADO DE PSICOLOGÍA 
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 Créditos: 6 
 Desarrollo: semestral 
 Número alumnos: 465 
 Número tutores: 120 
 Horas de tutoría per a cada TFG: 4 
O
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 tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos experimentales 
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica  
— trabajos de carácter profesional 
 Información: 
— a los estudiantes: sesión informativa el mes de mayo para los alumnos de tercer 
curso; información general disponible en el campus virtual de la asignatura 
— a los tutores: a través del campus virtual de la asignatura 
 Elección del tema: de mutuo acuerdo entre el estudiante y su tutor.  
 Asignación de tutor: como norma general, el tutor será el mismo que el tutor de 
Prácticas en centros. El  alumno puede renunciar a esta tutorización y solicitar la 
adscripción a una de las propuestas de TFG desvinculada de las prácticas que ofrecen 
diferentes profesores de la facultad 
 Planificación: No hay fijado un número mínimo de sesiones de tutoría a realizar ni un 
horario concreto para estas sesiones, tampoco e establece el procedimiento para hacer 
el seguimiento, pero las funciones del tutor están claramente definidas, así como el 
procedimiento de evaluación. 
— Las funciones generales del tutor son:  
a) orientar el trabajo del estudiante durante todo el proceso 
b) entregar, al final de la realización del TFG, un informe normalizado valorando el 
trabajo realizado por el estudiante 
c) participar en la calificación de los TFG 
— La orientación por parte del tutor comprende:  
a) la delimitación del trabajo  
b) el planteamiento de los objetivos 
c) el establecimiento del calendario de realización del TFG  
d) la documentación y la metodología a seguir 
e) el desarrollo del trabajo 
f) la obtención de conclusiones 
g) la elaboración del informe de TFG 
h) La defensa 
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 Agentes evaluadores: el tutor y un tribunal de tres miembros, delante del cual se lleva a 
cabo la defensa oral del TFG 
 Procedimiento: el tutor recibe el trabajo escrito, hace un informe y autoriza la 
presentación delante del tribunal. La comisión del TFG designa los miembros de los 
diferentes tribunales y asigna a cada tribunal los estudiantes que habrán de evaluar. El 
estudiante dispone de 15 a 20 minutos para exponer oralmente su trabajo y defenderlo.   
 Calificación final:   
— 50% nota del tutor, recogida en el informe normalizado, sobre el proceso de 
elaboración del trabajo y la memoria escrita presentada 
— 50% nota del tribunal sobre la exposición oral y la defensa del trabajo elaborado 
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 Puntos fuertes:  
— La relación que se consigue entre el ámbito profesional con las prácticas en centros, 
y el trabajo de reflexión y aportación personal que requiere el TFG vinculado a estas 
prácticas 
— La evaluación conjunta y compartida del tutor en la parte escrita del trabajo, y de los 
tribunales de evaluación que intervienen en la defensa oral del TFG 
— la implicación de una gran mayoría del profesorado de la facultad en la tutorización 
y evaluación de los TFG, como tutores o como miembros de los tribunales de 
evaluación de la defensa oral 
— la posibilita de desvinculación del TFG de las prácticas externas y la aceptación de 
alguna de las temáticas que ofrece el profesorado de la facultad 
  Puntos débiles: 
— la limitación del tema y contenido del TFG como consecuencia de las características 
específicas de algunas prácticas en centros 
— la escasa repercusión que la tutorización del TFG supone en el cómputo de horas 
asignadas a los tutores, en comparación con la dedicación real que representa 
— la limitada oferta de TFG desvinculadas de las prácticas en centros que se frecen a 
los estudiantes 
 Propuestas de mejora:  
— potenciar la oferta de TFG desvinculados de las prácticas externas 
— incrementar la repercusión de la tutorización del TFG en horas de dedicación de los 
profesores 
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FACULTAD DE QUÍMICA 
 
GRADO DE INGENIERÍA DE MATERIALES  
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 Créditos: 12 
 Desarrollo: semestral 
 Número alumnos: 8 
 Número tutores: 6 
 horas de tutoría per a cada TFG: 16 horas PDA 
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 Tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos experimentales 
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica  
 Información: 
— a los estudiantes: web de del grado y campus virtual de la asignatura 
— a los tutores: web del grado y correo electrónico 
 Elección del tema: el estudiante puede escoger tres temas de entre los que se ofrecen y 
se le asigna un de acuerdo con sus preferencias; en caso de coincidencias, se tiene en 
cuenta la nota del expediente. También puede proponer uno de acuerdo con un 
profesor, que hará de tutor, u optar a hacerlo en una empresa. 
 Asignación de tutor: el tutor va asociado al tema escogido por el estudiante.  
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 Agentes evaluadores: el tutor y un tribunal evaluador  
 Procedimiento: el tutor autoriza la presentación del TFG y se nombran tribunales 
evaluadores, ante los cuales el estudiante realiza la presentación y defensa oral de su 
trabajo. Cada tribunal evalúa cuatro TFG.  
 Instrumentos: rúbricas que permiten evaluar tanto la memoria escrita y la presentación 
oral, como las competencias transversales asociadas al TFG. 
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 En el momento de recoger los datos, aún no se había graduado la primera promoción de 
estudiantes y, por tanto, aún no se había presentado ningún TFG. No había, pues, suficiente 
recorrido para hacer una valoración global del proceso. 
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 Créditos: 12 
 Desarrollo: semestral 
 Número alumnos: 34 
 Número tutores: 21 
 Número máximo de alumnos asignados a cada tutor: 6   
 horas de tutoría per a cada TFG: 8  
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 Tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos experimentales 
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica 
 Información: 
— a los estudiantes: web y campus virtual 
— a los tutores: correo electrónico y campus virtual 
 Elección del tema: el estudiante presenta una lista de preferencias y se le asigna uno de los temas 
que ha escogido aplicando el criterio de rendimiento académico. 
 Asignación de tutor: el tutor va asociado al tema escogido por el estudiante. 
 Planificación: la forma de organizar la tutoría para hacer el seguimiento de los alumnos se deja a 
la consideración de cada tutor; desde la coordinación del TFG no se asigna ningún horario para 
realizar las tutorías ni se fija el número mínimo a hacer ni tampón no se determina ningún 
sistema de seguimiento.  
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 Agentes evaluadores: el tutor y un tribunal evaluador  
 Procedimiento: el tutor autoriza la presentación del TFG y se nombran tribunales evaluadores, 
formados por tres doctores, ante los que los estudiantes realizan la presentación y defensa oral de 
su trabajo. Cada estudiante dispone de 20 minutos para exponer el trabajo y el tribunal tiene 20 
minutos más para plantearle las cuestiones que crea convenientes.  
 Instrumentos: rúbricas 
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  Puntos fuertes:  
— La amplia experiencia que se tiene en la organización y gestión de los trabajos, ya que desde 
el plan 93 los TFG forman parte del currículum de las titulaciones anteriores  
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 Créditos: 12 
 Desarrollo: semestral 
 Número alumnos: 105 
 Número tutores: 99 
 Número máximo de alumnos asignados a cada tutor: 2 
 horas de tutoría per a cada TFG: 8  
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 Tipos o modalidades de TFG:  
— trabajos experimentales 
— trabajos de revisión e investigación bibliográfica 
 Información: 
— a los estudiantes: al web del grado 
— a los tutores: una reunión anual y web del grado 
 Elección del tema: se hace una oferta temática, los estudiantes indican sus preferencias y se les 
asigna el tema, teniendo en cuenta su rendimiento académico.  
 Asignación de tutor: por sorteo, entre los profesores vinculados al tema escogido. 
 Planificación: la coordinación del TFG establece las funciones del tutor (orientar en la búsqueda 
de la bibliografía adecuada y en el diseño experimental, hacer el seguimiento continuado del 
trabajo del estudiante, y orientarlo en la redacción de la memoria y en la presentación oral). Las 
tutorías son continuadas; el estudiante trabaja en el laboratorio y, normalmente, las entrevistas 
con el tutor son diarias. 
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 Agentes evaluadores: el tutor y un tribunal evaluador. 
 Procedimiento: el tutor autoriza la presentación del TFG y el estudiante lo defiende frente a un 
tribunal, formado por tres profesores de diferentes áreas. Cada tribunal evalúa cuatro estudiantes 
que han trabajado en la misma área.  
 Instrumentos: rúbricas, una para el tutor y otra para el tribunal. Estas rúbricas contienen 
indicadores que permiten valorar si el estudiante ha adquirido las competencias transversales 
asociadas al TFG. 
 Cualificación final:   
— 20% nota del tutor 
— 80% nota del tribunal 
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 Puntos fuertes:  
— La calidad del resultado final 
Los estudiantes acaban muy satisfechos porqué consideran que el TFG ha estado altamente formativo, 
tanto en conocimientos como en competencias adquiridas. 
 Puntos débiles: 
— El poco reconocimiento del trabajo del tutor (los alumnos se distribuyen en grupos de 
investigación del centro y realizan trabajos más especializados que los que habían hecho hasta 
el momento, esto implica una dedicación del tutor mucho más elevada que las 8 h asignadas). 
— El alto coste de TFG (el precio de cada TFG es elevado y está soportado esencialmente por 
los grupos de investigación; la situación actual, con fuertes dificultades económicas, hace que 
puedan llegar a ser insostenibles). 
 Propuestas de mejora: 
— Incrementar las horas de dedicación asignadas a los tutores. 
— Dar algún incentivo económico al centro para la realización de TFG experimentales, por 
ejemplo a través del CPAD. 
 
